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Orientazioa_Eraikina hegoalderuntz
orientatua dago bero eta argi naturala
jasotzeko, iparraldan lurperatua egonda,
haizeetatik babestuko da.
Lurrarekin integratu_Eraikinaren forma
sestreen kurbak kontuan hartuta
diseinatu da.
Inpaktu gutxi_Atzeko eraikinen bista ez
da eraldatuko, estalkia diseinatua dago
inguruko lurrarekin integratzeko.
Mendiko kirolen errendimendu altuko zentroa Formigalen




Proiektu honen bidez natura
eta kirolak batzea bilatzen da.
Honetarako, errendimendu
altuko zentro bat planteatzen




dituzte; hauek urtearen zehar
klimaren arabera aldatzen
joango dira. Ingurua, Tena
bailara, mendiko kirolak
jorratzeko ekipamendu ugari




periodoetan. Lo, jan eta
entrenatu izango dira nagusiki
beharrak, baina beti
diseinatutako espazioak
beraien estantzia ahalik eta
aproposena izateko. Espazioak
goxoak, atseginak izango dira,
non beraien artean erlazionatu
daitezkeen eta beraien
esfortzu fisikoak ahalik eta
arinen izan daitezen.
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Egongelako ikuspegia
Deskarga puntua
Instalakuntza gela
Zink-ezko estalkia
Sarrera eta bulegoak
Kontsultak
Kirol biltegiak
Parking estalia
Autoen sarrera
Biltegiak
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Egongela txikia
Dilatazio junta
